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Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan antara persepsi gaya kepemimpinan transformasional dengan employee 
engagement. Subjek sebanyak 94 karyawan diambil dengan menggunakan teknik 
proportional sampling. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Alat 
ukur yang digunakan adalah skala persepsi gaya kepemimpinan transformasional 
dan skala employee engagement. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan korelasi Nonparametric Kendall’s. Berdasarkan hasil analisis data 
diperoleh hasil nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,516; signifikansi (p) = 0,000 
(p < 0,01) artinya kedua variabel memiliki hubungan linear yang kuat dan 
hipotesis terbukti sehingga ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 
persepsi gaya kepemimpinan transformasional dengan employee engagement pada 
karyawan Hotel X Solo. Sumbangan persepsi gaya kepemimpinan 
transformasional kepada employee engagement pada karyawan Hotel X Solo 
sebesar 26,6%. Employee engagement dan persepsi gaya kepemimpinan 
transformasional subjek berada pada kategori tinggi. 
 
Kata kunci: persepsi gaya kepemimpinan transformasional, employee 
engagement, karyawan. 
